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Le système des règlements par compensation est un ensemble d'institutions bancaires et d’autres 
institutions, de règles et de procédures, de logiciels et de matériel pour effectuer des règlements des 
transactions. La diffusion massive des technologies de l'information numérique a joué un rôle énorme 
dans le renforcement de la position des règlements électroniques. Le développement d'un réseau mondial 
et de technologies de l'information a entraîné la création de la monnaie électronique.  
La monnaie électronique ce sont des unités de valeur gardée sous forme électronique de la valeur 
unitaire considérée comme un moyen de paiement pour les établissements à la fois l'émetteur de données 
valeur unitaire et avec d'autres personnes et d'exprimer le montant de l'obligation inconditionnelle et 
irrévocable de l'émetteur de rembourser ces unités coûtent à toute personne qui les soumet à 
remboursement. 
À l’heure actuelle, les systèmes de paiement électroniques suivants sont les plus populaires en 
Biélorussie: systèmes russes WebMoney, Yandex.Money, RBKMoney, Money.ua, EasyPay domestique, 
et en plus il y a WebPay / e–Pay lié aux cartes de paiement, ainsi qu'un système mobile paiements iPay 
[1]. 
En mars 1994, les principales banques biélorusses, avec la Banque nationale en Biélorussie, ont lancé 
la création d'un système national de paiements sans numéraire sur la base des cartes de paiement 
bancaires BELKART. 
L’analyse du chiffre d'affaires des paiements du système BELKART pour l'année 2017 a montré que 
36,45% des paiements non monétaires provenant du chiffre d’affaires total ont été réalisés dans le 
système de paiement, et que ce nombre est de 79,77%. 
Pour l’année 2017 en Biélorussie, la part des transactions non monétaires dans le volume total des 
opérations de radiation en roubles biélorusses utilisant des cartes BELKART représentait 16,49% du 
chiffre d'affaires, et ce nombre passait à 530,59% [3]. 
Au total, au 01.01.2018, le nombre total de cartes BELKART en circulation était de 5 674 583, tandis 
que la part des cartes émises était de 40,96%. 
Au cours des deux dernières années, l’attitude des biélorusses envers les produits du système de 
paiement BELKART a considérablement changé. La demande de cartes BELKART a connu une croissance 
positive, le nombre de titulaires de cartes actifs a augmenté. 
Pour 2017, BELKART a établi assez bons indicateurs sur la croissance du nombre de transactions 
financières. Ainsi, si en 2016 les détenteurs de cartes BELKART ont réalisé 490 millions d'opérations 
financières, alors en 2017 leur nombre a atteint 530 millions, soit une croissance de 8,2%. 
La Biélorussie occupe la première place parmi les pays de la CEI en termes de part des opérations non 
monétaires avec utilisation de cartes dans le volume total de toutes les opérations impliquant leur 
utilisation sur le territoire de l’Etat, devant ses voisins les plus proches – Fédération de Russie et Ukraine. 
(Tableau) [3]. 
 
Tableau – Indicateurs de développement des marchés des cartes de paiement bancaires de la 
Biélorusssie et des pays étrangers en 2016. 
 
 Indicateurs 
part des transactions non 
monétaires,% 




sur un distributeur 
de billets 
à un terminal de 
paiement en OTC 
par 
habitant 
Biélorussie 61,9 18,7 2845 191 1,1 
Russie 47,5 14,7 1520 502 1,5 
Ukraine 30 10,6 1000 288 0,7 
Kazakhstan 21,6 13,7 1347 374 1,5 








Un facteur important pour augmenter la part des paiements non monétaires est la mise en œuvre des 
programmes d'incitation par les banques, qui prévoit le versement d'une rémunération aux titulaires de 
cartes pour des opérations hors caisse en utilisant les cartes, à savoir, retourne la Banque – l’émetteur de 
la carte au compte de la carte du prix d'achat du titulaire, payé par virement bancaire. Une analyse de 
l'application de cette mesure de stimulation a confirmé son efficacité. 
Pour augmenter la part des paiements non monétaires prévus des mesures visant à réduire le niveau de 
fraude dans l'utilisation des cartes sur Internet, la responsabilité des banques pour recevoir des cartes à 
puce dans les objets des cartes de service logiciels et infrastructure matérielle, la possibilité de paiements 
instantanés et sans contact. 
Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs du marché de la carte de la Biélorussie témoignent du travail 
important de la Banque nationale et des banques de la Biélorussie en favorisant le développement des 
services bancaires électroniques, en augmentant la part des paiements de détail non monétaires, en 
élargissant l'infrastructure des cartes de paiement. 
La décision du Conseil de la Banque nationale a déterminé l'objectif principal du développement du 
système de paiement de la Biélorussie pour 2016–2020 – la satisfaction maximale des besoins du secteur 
réel de l'économie et des particuliers dans des paiements rapides et de haute qualité grâce à un 
fonctionnement efficace, fiable et sûr de tous ses éléments. Pour atteindre cet objectif et résoudre les 
problèmes, il est nécessaire d'effectuer les tâches suivantes: 
1. Amélioration du cadre juridique réglementaire régissant le fonctionnement du système de paiement 
de la République du Bélarus; 
2. Mise en œuvre de la méthodologie de la norme internationale ISO 20022; 
3. Assurer la pleine conformité du système BISS avec les principes d'une IMF; 
4. Amélioration de l'interaction avec les systèmes adjacents lorsque la Banque nationale remplit les 
fonctions de banque de règlement; 
5. Réduction des règlements en espèces et développement des technologies bancaires numériques; 
6. Développement de l’ERIP. 
Une attention particulière sera accordée à la vulgarisation de l'utilisation des cartes de paiement 
bancaires, à l'éducation financière et à l'alphabétisation de la population. En outre, les travaux se 
poursuivront sur l'expansion et le remplissage fonctionnel du logiciel et de l'infrastructure technique, dans 
lesquels des opérations avec des cartes de paiement bancaires sont possibles. 
Les calculs par cartes de paiement bancaires constituent la forme de règlement la plus prometteuse, 
dont le développement et l'amélioration contribuent à la réduction du chiffre d'affaires et des coûts de son 
service. Par conséquent, pour une augmentation qualitative et quantitative des règlements sans numéraire 
parmi la population, il est nécessaire de développer exactement le système de cartes bancaires. 
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Das Tragen von Tracht bedeutet Identifikation mit der eigenen Herkunft, ein Stück Heimat auf der 
Haut. Gerade in Zeiten der Globalisierung entfalten Trachten eine besondere Anziehungskraft. Sie sind 
die regionale Antwort auf das Weltkarussell der Mode. 
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